海のアルメニア商人たち : 近世・近代アジアの海域交易集団を考える by 重松 伸司
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A. 「BACSA=British Association for 






                            



















































図 4. 神戸外国人墓地宗教別地区図 
 
  





































れらの地域・国では Gazettee, Journals, 












図 5. 神戸外国人墓地アラトゥーン墓碑  
 
                            

























表 1. アジアのアルメニア教会と「アルメニア通り」 
 
図 6. ペナン・アラトゥーン通り 
 
  





















図 7. アルメニア海洋商人の移動ルート 
 
図 8. ペナン・A.A.Anthony Family 墓碑  
 
                            



































ホヴァキム家の墓碑（図 9・図 10）がある。 
 
図 9. アグネス・ホヴァキム墓碑(シンガポール・アルメニア教会) 
 
 
図 10. パルシック・ホヴァキム墓碑(シンガポール・アルメニア教会) 
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